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Économie politique des systèmes financiers
1 LE séminaire  a  porté  principalement  sur  l’évolution  des  conditions  juridiques  de
l’existence et de l’échange des produits financiers, de la lettre de change aux produits
dérivés :  en  premier  lieu,  l’apparition  et  la  transformation  des  formes  légales  des
entreprises, depuis la commenda italienne jusqu’à la société anonyme et aux groupes
contemporains  aux  structures  complexes,  avec  les  leurs  conséquences  en  terme de
gouvernance  et  de  conflits  entre  dirigeants  et  actionnaires  comme  parmi  les
dirigeants ;  ensuite,  les transformations de la lettre de change et de son commerce,
jusqu’à la formation d’un marché puissamment intégré à l’échelle d’abord des grandes
villes commerçantes,  puis plus nationalement,  d’un maillage serré et hiérarchisé de
villes de toutes tailles. Sur ce second point, le rôle variable et croissant des banques
puis des instituts d’émission s’avère important, sans que le droit cesse de jouer un rôle
d’intégration important. Enfin, l’examen des formes et conditions des faillites au XIXe
siècle  a  été  analysé  en  articulation avec  les  transformations  des  sociétés  et  le  rôle
croissant des banques dans le commerce des effets. En particulier, les transformations
concommittantes du régime des faillites dans les années 1880 dans nombre de pays ne
peuvent se comprendre sans ce contexte.
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